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PEMANFAATAN ZAT EKSTRAKTIF LIMBAHSERBUK KAYU ULIN SEBAGAI COATING MEUBEL
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Ada beberapa a.san mangapa kayu karcr dapal d !,uiaka. sebaga subtjrusikayu huhn
a an dan menlad andalandalam memenuh kebLluhan kayu ba k unlukpaserda am mauDun uar
neger Aasanrersebur.daah :r)sifatsifardasarkayukarcl bak sifat ls t, mekaf s, maupun
kma rcallf sama denlan kayu hur.d aam,2)pol€ns kelarsedaan karel cukup bes.r sejaan
dens.n percmajaan perkebunan karel €kyal dan 3)nlaiekonom s kayu kad cukup ba k S. ah
salu s f.l kayu karel y!ng cukup pentno ada ah kerapalan alau berat ien s,kerap.ran kavu karcr
'd.ro'd 0o.-06< 9.r. r",u ."dG@ o9. d d
sebaga penggant kayu hulad aam sel€ah melau proses pengoahan daf pengawelan.
P€nqsunaankayukaretuntukbahanbakundustsaigalcerahmengnOatk€lersedannyasan.rat
.er e.. glolo r d do"od .p 
"t". de o" "..,r"p".a.","..d-.,"rqdnefralakan. meskpun angka yanq paslibelum d pero eh Nafiu. mem Ljkike emah.n anlara ajn
niaip€nyusulan kayu karet san!at kecr{srabi las demensirnogi)hanya sed k r tebth ke.j dar
padalali(Budman,1937)daam sandBoerhandydanDevishnlaAoustinadaamJurna Lilbanqdia.a 1d.6 .a.4 e.qotoi 9!h
kayu karcl l€bLh rentan terhadap seranlga penglerek dan lamu bru (Btle Sla n ) ya.q akan
meninOga ka.n.dapada permukaan k.yu wa a!puntidaksampaimerusakkayusecarat! k.Oleh
karena 1u d lakukan p€ne rlan denoan ruiuan memanfaarkn 2atekstrakl imbah serbuk kayu utn
Bahanyanq diOunakanda ahpen€ illan n ada ah tmbahkayu u nberupaserbuk kayu utn
denlan uku.an 1 smm . merhanol n.Heran Dielit elei Eli Aselat dan kayu (a.el Sedangkan
peraalan yang digunakan adalah Evaporalff Peigeing vacum, Iabung Ekskaksi 
.NeracaBahnce Boto Sampe , Fuine Separator Ovenvaclm, RotaryVacum Evaporalor dan Botot
[4etode
PenyiapanSerbukKayuUlin
Sebe um d an. s s, s€tuuk kayu u in dimasukkai kedateh kanlong ptasukdantis hpan d
daam ruans konstan s.ama 143lam asar kadar a mya tidak berubah lkonstan) sea.lulnyad akukai penoukuran faklor ke embaban (motslurc laclor)dengan mengounakan shndarTAppt
l.EkslraksiSelbuk kayu ulin dengan [,letanoL
Dil mbang 3 k9 serbuk ul n ker nq udara yangrelahdul kadara nya (7 43 %) kemud an
dimasukkan kodaramstDpes kaca engkap denlran tulupnyavoume 20 iterkomudi.n drendam
dengan arulan meranols€ba.yak l0r er
P€rendamand lakukaa se ama3x2.1lan, dan selama perendamand akukan pengaduk!n
seser ng munqk n kemud anl lEl€ d p sahkandar residu eksraks in d lakukanseb.nyak3(iga)
kaiselappercndamandberakukandenganu!kluyarcsama sahpa resdupadasaardtambah
pearul merhaiorldak berubah warna menjadicokal s€tiap kai pereidafian menqhastkan
o. 
".8 o""pdSeLanluhyaltral has €ksrmkmelano dtevaporas d.i9an?alRotaryVacumEv.porator
Fadasuhumaks ma 40'c dengan kecepalanpularan30-40 rpm selama3lam.
Ser.nluhya devaporas datam abu yang tehh dtmbanq terebih darrutu beralnya dan
d e%poras h nAlaker iq(so dsepen pasla)
Kemudian d kernqkan anjuldenganoven Ee ama I (sau)lam pada sutr! 105.C Sele ahdii! n d limbaig seh nqgad ketahu beetlola ekstrakmeth.no
r' rd} 16.o. ot r. d- o . ord .r 
'r4,d. 6. d dlo.oon D,Etr
. 
Larubn yang {eah dkenlakan nr kemudian dmasukkan keilatam runnet separator,
te aiurnheksanyanOdperoehdimasukkankedaamboto rorluruprapat
^^ 
Residu,n_hekstr dh:sukkan k.da!:m runne separalor c.n kcdaannya dlafibahkaopehtu, d eril_ers sebmyak 175 h 4",;;,";,r i;;d;j;i;,",k"n se, drqa r.,iadi pcmisah.n
sebanyak€mpalkai.Kemudianfraksitedarutdielielaryangdperclehdmasukkankedatamboro
FraksinasiterakhiradahhdenOan m€nqqunakan perarut 
€litasei,al. Residu ekstGk dieti
eler yanq teah dimasukkan keda am lunne separalor kemudlan dicampur denoan pelarui etjL
aselat sebanyak 175 m. campuEn in dikocok dan dib arkan sehnaga lerjadipemisahan
,s€telah terlad pemsahan ftaksiie arut et asetat dipisahkan dan restdu. Fraksinas intjuga
diakukansebanyakempalkal.Fraksile aruletlaselalyangdiperolehdimasukkankedalambotol
Kellga ,raksi leGebut (n hexan, dielil eler dan etl aselat) masing-masng d evapoGsi
hinqgake nA, serelahdioven seamalioajam padasuhu 105"C, seh ngga d:ri mas nq-masing
fraksl dapal d ketahui beral tolal Semraskematsurutaniiaksinasiinidapatdlihatpadaskema
fraksinas ekstGksiserbukkayoulii.( Gambarl )
Tahap se anjuhyaadalahpembualan latulan ekslrakden€an belbagaikons€ntrasi(l%,2
% ,4%) dan conrrcl (0y.), denoan menggunak n pearutaseton. Untuk membuar aruian eksr€k
aselon dlpelhatkan konsenl€siawalyanq d kelahui SedanSkan untuk pefrbualad Larulan kellga
ekstrakyanglain,bisadipelhilungkandarilumahmaslngmasingberatk€ringhasiliiaksinasiyang
dipetueh. Dengan demikian diperoleh arutan dengan konsentrasi4 %.2"/o dan 1% dan konlrot
(0%).
2.Ekshasi Serbuk Kayu UlinDenganAnPanas
Dilmbang 3 Kq seduk kayu uin keinq ldara ylng t€lah diui kadar aimya (17,43%)
dlmasukan k€dalam dandang slainess kemudian dilambahkai.n hingg! perbandingan anlara
serbuk kayu u n dai an 2/4 ' 3/4 Kemudian d lulup dan d panaskan selama 3jam sambitdiaduk
seliapa r berk!ranq dilambahkan sampa m€ncapai pedandingan semu a
Setelah selesal pemasakaf kemudan did nginkan dan d sarlnq unluk d ambil li tratnya
kemudiandi.mbi50mlda fi l6ttersebutnasukanda amgelasp ala yanole ahditmbanq berat
kosongnya dan dipanaskandi Oven se ama 24 jam sampa keiing
Se anlutnya ge as bek€rd masukkan da am Des kalor kerud an d timbang sampa berat
konslan unluk meu!elalru soid conlent (konsentras tarulan le6ebut) Untuk frefib!!t tarutan
d€ngan konsenlrasi l%,2%dan4%
AnalisisFirokimiazatEkstrakrif KayuUlinmeliputi :
a PensurianLarubna ka oid(Hadorne, 1937)
b Pe^au ianst€roiddantderpenod(Harbohe, 1937)
c Peogujiansapon n(Harborne 1947)
d Pen9urEnfl avonold (Harborne, Is37)





Nl ai hambatan penumbuhan jamur(o/o)
Parlunbuh.ntamurpad! sampe dengan petuk!an (cm2)
Perlumbuhanlamurlanpa oer akuan (cm2)
PembuaianconlohUji
PersiapanPembualanconlohuji
Balano kayu ka@ld bualdoloo denqan panlang 11 meler, k€mudian dambi kayu bagian
lerasnyaontukd buatkayucontoh uj Pem rhan bag andoroqyang diamb ld akukan se.a6acak
Do o9 yang le ah d l,e eh menjad benluk papan d b€ ah ragihiigqa diperorerr kayu daLam
bentuklonqkal(slDk)dencanleba.3cm denqan h€ngg!nakan mesln serutd Lakukan peralaan
permukaan hnqga dp€roeh conloh ul berukuran panjanq 5130mm.ebar25.31mnr dan teba
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a - Prosenla5epenurunan beraltar'u
w= Bera rernq tayu sebetumdrm;anran[eEmur
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PeBenlase penghamb.tan {%) = (1-(T/c) ) xtoo
T= uaspenumbuhanlamurdenqan pe a[uan t.h2)C. uaspenumbuhanlamurtanpapenakuan (kont cm2l
nFarui merh.no mensharr,.n
IIASIL DAN PEI\'BAHASAN
Ekslraksi serbuk kayu urn denla. menoaunakan
randemen sebesar 17,90%.
Sedanlkan fraksnasi dar eksrrak methanol dengan mensqunakan oetarul n - heksan
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Rele$i Eksth* Kayu lltjn Pada K.yu l(act
Keb€iq,n:Eb nhdad3(rqa)uanqan
, 
Rertr. zlels, rL I f mga oahdr oengdwFr -cyJm.--pa.an'c<lor,a-! T6n pe-Sa.-h,iee'era-bchclp.gaweldaldTn.nDe6anonsuru,pemad,antuyu)engdaw.t.an,-dsJ
[onsenkas ],35Kq/m3sampa'denoan3,10h!h3.Ha.lanar>ism.-u..ulkarbahw l(.6!l,,.mdka.ematnb..JpL"reteN-,atglnbd.t,S.dr-gtz"u.rulhe,gerahu,r-bu-qdn.n.aidlon\enka-
ddn r.l..s 2a eksrcqr u.rul sel ud peta,,r - Hard- .rterer da. ei, Ase.dr {e.r.t, oadae'slJr d.ran pela enbsi , !o meToFn.an ,-lensi ydng
ralqnrr..rena oada tonser ,"n r",seorl daorl me,;,r;
d -di o l.r- r a.\ l dloioano.nq.d iIonsenrdciyanq ebr I noqiyd.,,,.o. raaroar 2 j
Raraan Relens EksLrk pada Kala K,er (ke/h3)
1,35 2,O1 2,03
336 359 333 3,1
7,29 311 7,66 5,5
Tabel 4. N' a' Pen.tras' EtsLrat t ayu u n prd3 t.ju haret
lJL 733
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o 200. t raa .. a.o .c .p. a.a
waals Dlssen.ran Ehmeunvp6'y lJpan l44pp
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DE'i Er"f sr as-elarIJLL !f!346 3,55
